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металлоѐмкости при одновременной интенсификации и модернизации 
металлургических процессов. 
Создание непрерывного автоматизированного процесса прямого 
получения металлоизделий с гарантированным уровнем надѐжности 
непосредственно из руд является проблемой не одного дня, проблемой 
с далѐкой перспективой. Но без достаточно глубокого научного 
анализа этой проблемы невозможно подойти к коренному 
усовершенствованию существующих и созданию новых технологий 
получения сталей и сплавов с заданными свойствами.  
Процессы структурообразования и формирования свойств 
сталей и сплавов начинаются с выплавки их в сталеплавильных 
агрегатах и заканчиваются этапами прокатки и термообработки. Для 
получения бездефектной стали необходимы обобщающие 
исследования по анализу и взаимосвязи процессов 
структурообразования и формирования свойств ста лей и сплавов, 
начиная с жидкого состояния, перехода их в кристаллическое 
состояние и затем в процессах прокатки и термообработки. Особое 
внимание учѐных, работающих в области физической химии 
расплавов, физики высоких температур, теплоэнергетики на основе  
существующих теоретических положений, должно быть направлено  
на всестороннее комплексное изучение свойств расплавов на основе 
железа. С этой целью необходимо создание  теоретически 
обоснованной физико-химической модели строения расплавов.  
Анализ энерго-материальной структуры схем производства 
стали позволяет считать более перспективной схему прямого 
восстановления железа восстановительным синтез-газом, получаемым 
плазменной газификацией угля (схема РR). Суть схемы состоит в 
объединении производства экологически чистых энергоносителей 
(электричество, водород, синтез-газ) и металлопродукции, а также 
использовании плазмы как преобразователя видов энергии.  
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 Ресурсосбережение охватывает весь комплекс мер по 
совершенствованию энергопотребления как в части сокращения 
ресурсоемкости производства, так и в изменении структуры 
энергопотребления.  
 К энерго- и ресурсосбережению следует относить 
мероприятия, обеспечивающие замену дорогостоящих и дефицитных 
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топливно-энергетических ресурсов более дешевыми и 
перспективными источниками энергии и материалов.  
 Рациональный путь энерго- и ресурсосбережения – изменение 
самих принципов технологических процессов и производств, 
структуры сталеплавильной отрасли, внедрение нового 
энергосберегающего оборудования, энерго- и ресурсосберегающих 
технологий. 
 В настоящее время ставится задача  превратить энерго - и 
ресурсосбережение в решающий источник удовлетворения растущих 
потребностей народного  хозяйства, добиться, чтобы прирост 
потребностей в топливе, энергии, сырье и материалах в значительной 
степени удовлетворялся за счет экономии.  
 В то же время непрерывно возрастающие издержки на добычу 
топлива и одновременный рост энерговооруженности всех отраслей 
материального производства так же определяют важность и 
актуальность проблемы экономии энергоресурсов. Анализ уровня и 
структуры энергозатрат на получение стали и сырья, используемого 
для еѐ производства, позволяет установить наиболее перспективные 
энергосберегающие технологии, а также наметить пути снижения 
энергоѐмкости металлопродукции.  
 Применение разработанных и разрабатываемых 
ресурсосберегающих технологий позволит значительно сократить 
расходы материальных и топливно-энергетических ресурсов. 
В заключение можно сказать следующее:  
1. На величину удельного расхода материальных и топливно -
энергетических ресурсов влияет большое количество технических, 
организационных и структурных факторов. 
2. Для более объективной оценки полученных результатов и динамики 
их изменения провели сравнение показателей Украины и ряда 
промышленно развитых стран. (Анализир. усредненные данные по 
пяти странам – США, Япония, Германия, Италия и Франция).  
3. В целом по сталеплавильному производству западных стран 
суммарный удельный расход чугуна, лома и металлизованных 
окатышей меньше, чем в Украине, на 30-35 кг/т. Средний удельный 
расход кислорода в сталеплавильном производстве пяти стран меньше, 
чем в Украине на 11-17 %. Средний удельный расход электроэнергии в 
западных странах выше, чем в Украине, примерно в 2,5 раза за счет 
того, что доля электростали в общем объѐме еѐ производства 
составляет соответственно в пяти странах и в Украине около 38 % и 
4,1 %. 
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4. В расчете на 1т готового проката расход основных ресурсов в 
Украине значительно выше, чем в западных странах: железорудной 
части шихты – на 25-27 %, кокса – на 48-49 %, кислорода – 20-25 %. 
Это связано с использованием за рубежом более богатого 
железорудного сырья, широким применением технологии вдувания 
пылеугольного топлива (ПУТ) в доменном производстве, значительно 
более высоким удельным весом электросталеплавильного 
производства и непрерывной разливки стали.  
5. Для повышения эффективности металлургического производства 
важное значение имеет сокращение затрат топливно-энергетических 
ресурсов.  Проведенный анализ показывает, что удельные расходы 
энергии на 1т продукции обследованных предприятий в среднем на 
32 % больше, чем в странах ЕС. Возможная экономия энергия по 
расчетам европейских экспертов составляет 6,5 млн.т у.т. Особенно 
велики на предприятиях Украины затраты энергии при производстве 
стали, связанные с использованием мартеновских печей и низкой 
долей УНРС. Не используется мировая практика утилизации 
конвертерного газа в качестве горючего в котельных.  
 Следовательно, в Украине необходимо совершенствовать 
технологию производства стали, так как расход материальных и 
топливно-энергетических ресурсов значительно больше, чем в западных 
странах. 
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Выплавка стали в конвертерах с продувкой технически чистым 
кислородом, направленная на экономию передельного чугуна, 
производится с перераспределением баланса кислорода, 
предназначенного для окисления примесей в стали. При этом для 
окисления примесей стали, в частности углерода с целью восполнения 
дефицита физического и химического тепла системы проводят 
«передув» металла, подавая кислород с избытком по отношению к 
термодинамическим равновесным условиям  
 |С| + |О| = {СО}.                                 (1) 
При «передуве» металла концентрация углерода  |С|, понижаясь, 
переходит через критическое значение |С|кр, процесс переходит в 
